





















































神奈川大学心理 ･教育研究論北 第 31号 (2012年 3)｣31日)
図 1 理科支援連絡票
耳 目 依 頼 内 容
嫌集束Jk予定日 A A XX G (D )
tI竹 内 杏 6年 〆相 の61
ir群■P28 jrkS

























































N○ 拭事も JIf81 JL枯之 {Jt状況 ttT4ホ 一 事*I村 >2/3 1/2 <1/3
1フドr)+(■火) ● 5004 1 I ∧●l
2 1■ 500暮 ー 2 A-1
3 IJi方 5004 2 1 A-lJL持
I淡■火事ナトリウム +Ji* 50- I A-～ 捕
5 ー● 5004 1 A-3
8ホウ■ 1JE 500■ 5 2 I 8-I
7ホウiLLP片) lJL方 500■ I E)-IfL詩
I ltL 500g l a-I
8ホウ砂 ■Jl 500 3 E)-I87I
lO Ill 500( ○ 2 ー a-2
ll tl一 500( 1 I a-2
tZJI化カルシウム 1■ SOOJ I a-2
T3 500- I a-2
また,使用 した試薬の戻すべき所定の位置を



















































神奈川大学心理 ･教育研究論ii 第 31号 (2012年 3)131日)
おり,今後ボランティア活動による理科支援の
さらなる可能性を探るとともに,理科支援ボラ
ンティアの組織を確立 したいと考えている｡
あわせて,ここでの取り組みを現在担当して
いる教科教育法Ⅲ ･Ⅳ (理科)の講座に活かし
ていきたいとも考えている｡
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